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96 EN PLANLAGT UNDERSØKELSE AV SVERIGES TORVMYRER 
de nødvendige laboratorier, foreslaaes, at »Svenska Mosskulturforeningen« 
faar bevilget midler til mer detaljerte undersøkelser, som sammenarbei- 
des med hvad der tidligere er besørget, hvorved man vil kunne er- 
holde en baade paalideligere, alsidigere og billigere utredning av torv- 
myrenes utnyttelsesmuligheter. Dertil kommer, at arbeidet med rnyr- 
undersøkelserne samles under en adrninistration, saaat almenheten kun 
har et sted at henvende sig for at erholde oplysninger. Red 
SAMMENSLUTNING 
AV TORVSTRØFABRIKANTER 
SOM bekjendt blev der for nogen aar siden dannet ikke mindre end 2 foreninger av torvstrøfabrikanter i det østenfjeldske. Den ene av 
disse omfattet kun Buskeruds og Jarlsberg og Larviks amter og er for 
en tid siden opløst. Grunden hertil var, efter hvad man har meddelt 
os, at en enkelt fabrikant brøt ut, men da denne imidlertid nu har 
trukket sig tilbake fra forretningen, er den væsentligste hindring for 
samarbeide mellern fabrikantene fjernet og foreningen burde derfor 
paany kunne komme istand. 
Vi vil dog i denne forbindelse paa det indstændigste henstille til 
torvstrøfabrikantene paa vestsiden av Kristianiafjorden, helst at slutte 
sig sammen med de øvrige fabrikanter. Herved faar man en langt 
kraftigere forening, som hvor det gjælder spørsmaal av betydning for 
torvstrøindustrien vil kunne øve langt større indflydelse. 
SPRÆNGSTOFFERS ANVENDELSE I 
LANDBRUKETS TJENESTE 
SAMMEN med en del andre interesserte indbudne hadde redaktionen i midten av april anledning til paa Nitedals Krudtverk at se de- 
monstrert anvendelsen av sikkerhetssprængstoffet »Echo « til forskjellige 
øiemed, særlig av betydning for landbruket. 
Det har i flere aar været kjendt, at man i A rnerika anvender 
dynarnit til sprængning av grøfter, brønde, huller for plantning av trær, 
stubbesprængning, løsning av jordlagene m. m., og det var da dette, 
man fik se forsøkt. 
Arbeidet blir paa denne maate utført .hurtigere, lettere og sand- 
synligvis ogsaa i mange tilfælder billigere end ved haandarbeide. 
Av særlig interesse for myrkultur og nyrydning er stubbespræng- 
ningen, hvorved man ved at anbringe en patron »Echo « under stubben 
